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Suppression of enviromnel〕tal embrittlement of Ni3(si, TD aⅡoys by shot
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The e丘ect of pre-deformation on environmental embrittlement of Ni3(si, TD
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Scripta Mater.,34 (1996) 1633-1639
Deforlnability improvement in C15 Nbcr2 intermetaⅡics by addition of ternaTy
elements
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Ada Mater.44 a996) 669-674
Microstructure and strength of Nbcrycr in-situ composites
N. Aoyama and s. Hanada
Mater. Trans., JIM,38 (1997) 155-162
E丘ect of environment on tensile dudi]ity and fracture toughness of iron
aluminides
S.H.1<0, R. Gnanamoorthy and s. Hanada
Mater. sci. Eng., A222 (1997) 133-139
Nb3A1基合釡の水業処理による微粉化に及ぼす第ご11]の影粋
千星聡,細田秀樹,花田修治
日本金属学会誌,飢(1997) H32-1138
Solid solution hardening of Nb3Al a]10ys containing tungsten, molybdenum and
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Y. Murayama and s. Hanada
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Niobium aluminides
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Microstrudure control and ductility in Ni3Al polya'ystals
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162Large tensile elongation behavior of Fe-14at.中Osi single crystal
W.-Y. Kim, S. Hanada and T. Takasugi
Acta mater.,46 (1998) 5701-5713
Flow behavior and microstructure of c03Tiintermeta]1ic aⅡoy duTing super・
Plastic deformation
W.-Y. Kim, S. Hanada and T. Talくasugi
Ada mater.,46 a998) 3593-3604
Martensite transfonnation temperatures and mechanicalproperties ofternary
NiTi aⅡoys with 0丘一stoichiometric compositions
H. Hosoda, S. Hanada, K.1noue, T. FUIくUi, Y. Mishima and T. suzuki
Intermeta]1ics,6 (1998) 291-301
Slip band propagation and S1ゆ Vector transition in B2 FeAl single crystals
K. Yoshimi, M.H. Yoo and s. Hanada
Acta mater.46 (1998) 5767-5776,
High temperature strength of Nb3AI-base aⅡoys
T. Tabaru and s. Hanada
Intermeta11ics,6 (1998) 735-739
E丘ect of wet environment on hardness and yield stress of B2 Fe-Al aⅡoys
H, Hosoda, K. Yoshimi,1<.1noue and s. Hanada
Mater. sd. Eng., A258 (1998) 135-145
Room temperature tensile properties of Fe-Al single crystals strengthened by
excess vacancles
K. Yoshimi, Y. saeld, M.H. YO0, and s. Hanada
Mater. sci. Eng. A258 住998) 75-83
Microsh'ucture control and compressive strength of lo m01中O Ti-bearing
Nb3AVNbss in-situ compoSⅡes
T. Tabaru and s. Hanada
Intermeta11ics,フ(1999) 807-819
In-situ production and microstructures of iron aluminide/Tic composites
S.H. Ko and s. Hanada
Inta'metaⅡics,7 a999) 947-955
11〕-si加 TiC 粒ff強化 Fe3A1基複合材料・中の TiC の判1出分離および定1仕
石黒'岐緋,1拓世妓,高田九二雄,花田修治
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183Synulesis of Nb/Nb5Si3in-situ composites by mechanicalmiⅡing and reactive
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